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ABSTRACT 
BENEDl I GONZÁLEZ, C. & MONTSERRAT, J . M., 1985: Taxonomic and nomenclatural 
notes on the genus Verbascum L. (Celsia L.) in the Iberian Peninsula and the Balearic Islands. 
Collect. Bot. 16(1): 101-112. 
In this article four changes in nomenclature are proposed: Verbascum erosum Cav. 
(= V. laciniatum (Poiret) O . Kuntze); V. masguindali (Pau) comb. nov.; V. pseudocreticurn 
nom. nov. and V. Jontqueri nom. nov. Two new illustrations, a dichotomic key of the eigth 
species of Verbascum with four stamens (Celsia L.) and a list of the herbarium sheets studied 
are provided. Verbascum masguindali is reported for the first time in the Iberian Peninsula. 
R E S U M E N 
BENEDl I GONZÁLEZ, C. & MONTSERRAT, J . M., 1985: Notas taxonómicas y nomencla-
turales sobre el género Verbascum L. (Celsia L.) en ta Península Ibérica y en las Islas Baleares. 
Collect. Bot. 16(1): 101-112. 
En el presente trabajo se proponen cuatro cambios nomenclatures: Verbascum erosion 
Cav. (= V. laciniatum (Poiret) O. Kuntze); V. masguindali (Pau) comb, nov.; V. pseudocre-
ticurn nom. nov. y V. fontqueri nom. nov. Se adjuntan dos nuevas ilustraciones, una clave 
dicotómica de las ocho especies ibéricas y baleáricas con cuatro estambres (Celsia L.) y una 
relación de los ejemplares de herbario estudiados. Verbascum masguindali se indica por 
primera vez en la Península Ibérica. 
El genere Verbascum L . (incl. Celsia L . ) , és representat a la Península Ibérica i Ules Balears per 
vint-i-tres especies, sis de les quals pertanyen a l'antic genere Celsia L . , les quals son les que 
s'estudien en aquest treball. 
LINNÉ va separar ambdós generes pel nombre d'estams: quatre a Celsia L . i cinc a Verbascum 
L . , criteri acceptat per diversos autors posteriors com Poiret, G. Don, G. Kunze, Willkomm i 
C. BENEDl: Departament de Botànica. Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona. 08028-Barcclona. 
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Murbeck ( 1 ) . D'altra banda O . KUNTZE ( 1 8 9 1 ) va relativitzar la importancia taxonómica del cinque 
estam, a voltes réduit a un estaminodi com succeeix en algunes especies orientais i asiatiques. Aquest 
parer és seguit pels autors modems (FERGUSON 1 9 7 1 , HUBER-MORATH 1 9 7 3 i 1 9 7 5 ) , que ja conside-
ren, només, el gènere Verbascum L. (incl. Celsia L . ) . 
Aquest seguit de canvis nomenclaturals, així com els errors en la interpretado del taxons a 
partir de descripcions incomplètes, o bé en base a simples indicacions geogràfiques, no sempre prou 
exactes, han contribua a Tactual complexitat nomenclatural. Aquesta profusió de noms és deguda 
també a la inclusió de Celsia L. a Verbascum L., el quai, pel fet de posseir nombrases especies, 
origina molts casos d'homonímies. 
Per a Pelaboració d'aquest treball, hom ha consultât els herbaris de l'Institut Botànic de 
Barcelona (BC) , del Departament de Botànica de la Facultat de Farmacia (BCF), del Real Jardín 
Botánico de Madrid (MA), del Departamento de Botánica de la Facultad de Farmacia de Madrid 
(MAF), del Instituto Botanico de Coimbra (COI) , així com s'ha emprat alguna dada de l'herbari del 
Instituto Pirenaico de Ecologia (JACA) i de l'Institut de Botanique de Montpeller (MPU). 
Encara que Pobjectiu d'aquest treball és principalment de caire nomenclatural, hom ha cregut 
necessària la inclusió d'una clau dicotòmica de les especies estudiades, de la relació dels plecs 
d'herbari consultats, així com de dues il-lustracions de les plantes menys conegudes. En aquest sentit 
s'afegeix, també, una descripció del Verbascum fontqueri Benedi & J . M. Montserrat nom. nov., ja 
que aquesta especie no és recollida en els treballs de MURBECK ( 1 9 2 5 i 1 9 3 9 ) ni de FERGUSON ( 1 9 7 2 ) . 
Verbascum barnadesii Vahl, Symb. Bot., II : 3 9 , 1 9 7 1 . 
Syn. : Celsia barnadesii (Vahl) G. Don, Gen. hist., IV: 4 9 9 , 1 8 3 7 . 
C. pinnatifida Boiss. & Reuter, Diag. pl. nov. hisp.: 3 2 , 1 8 4 2 . 
C. brassicaefolia Mariz, Bol. Soc. Brot., 2 3 : 4 8 , 1 9 0 7 . 
Icón.: MURBECK, Lunds. Univ. Arssk., n.f., Avd. 2 , 1 7 ( 9 ) : 5 , 1 9 2 1 . 
MARIZ, l . c : 4 8 . 
E x i c c : B . Casaseca & al., Fl. Selecta, Cent. III, n.° 7 2 , 1 9 8 2 . Àrea geogràfica: endèmica del 
centre-oest de la Península Ibèrica. 
L'espècie fou descrita per Vahl, a partir d'un exemplar coMectat per Barnades fil. a Hortaleza 
(Madrid), on sembla escadussera (FONT QUER, 1 9 2 6 ) . Posteriorment, G. Don utilitzà l'epitet de 
l'espècie de Vahl per a combinar-la dins Celsia L. 
Aquest tàxon presenta un gran polimorfisme a les fulles basais, ja indicat per Vahl, i que va 
induir Bo i s s iERic RF.UTER (l.c.) a descriure, a partir d'un exemplar recol-lectat per Reuter a les rodalies 
de Colmenar Viejo (Madrid), C. pinnatifida Boiss. & Reuter. Posteriorment, els mateixos autors 
( 1 8 5 2 ) la passaren a la sinonimia de V. barnadesiiVahl. 
Del centre de Portugal, MARIZ ( 1 9 0 7 ) va descriure la Celsia brassicaefolia Mariz. MURBECK 
( 1 9 2 5 ) atribueix la creació de la nova espècie al fet que aquest autor va comparar els seus exemplars 
amb Celsia barnadesii (Vahl) G. Don var. baetica Willk. ( = V. erosum Cav.) del sud de la 
Península, i no amb material de la localitat clàssica del centre ibèric. Nosaltres, després d'observar la 
fotografia del material tipus de Mariz, així com plecs de les localitats portugueses, considerem que 
no mereix cap categoria taxonómica. 
FERNANDEZ LÓPEZ ( 1 9 8 3 ) assenyala la presencia d'aquesta espècie a Despeñaperros (Jaén), a 
partir d'un plec de l'herbari MAF. Després de revisar l'esmentat plec (MAF 2 1 0 7 8 ) , hem comprovat 
que, si bé es tracta de l'espècie en qüestió, al plec hi ha dues etiquetes manuscrites, ambdues de 
Lázaro Ibiza; l'una diu "Celsia (pinnatifida Boiss.)/V. barnadesii G. Don/Hortaleza" i l'altra 
"Celsia/barnadesii G. Don/Despeñaperros/Mayo 1 9 0 9 " . Sembla plausible considerar que Porigen 
de l'exemplar sigui realment Hortaleza (Madrid), localitat clàssica del tàxon. Cal confirmar amb 
noves recoMeccions la localitat andalusa. 
1. Val a dir que MURBECK (1939), posteriorment a Pelaboració de les excellentsmonografies de CelsiaL. i Verbascum L. , 
ja es questionava sobre la conveniencia de mantenir separats ambdós generes. 
Localitats estudiades (vg. mapa 1) 
Hs: BADAJOZ: S o l a n a de Barros, 16-V-1953, Rizas Goday (MA 165720); Valdecaballeros, 5-V-1978, Pérez 
Chiscano ( M A F 103927). CACERES: Plasencia, Ritas Mateos (MAF 21026). SALAMANCA: Ciudad Rodrigo, 
10-V-1978, E. Rico (BC 632137); ídem (BCF 31670); ídem (MAF 105786). TOLEDO: Méntrida, VI-1790, 
Caianilles (MA 108908); La Calderina, 29-V-1924, E. Cros (BC 43673). 
L u : Alto Alenteixo: Termas de Monfort inho, 20-VI-1956, Fernandes & al. (COI) , Mora, V-1914, Palinha & al. 
(BC 43679), Vendas Novas , 13-V-1947, Fernandes & al. (COI) ; Beira Baixa: Montes dos Canéelos, 19-VM956 
Fernandes & al. ( C O I ) , Malpica, 6-VII-1971, Queirós &al. ( C O I ) ; E STREMADURA:Setúbal, 26-111-1951, Silva 
& al. (BC 136146); Ribateio: Coruche, VI-1907 Í C O I ) . 
M a p a 1 .— Dis t r ibuc ió a la Pent'nsula Ibèrica, Illes balears i N o r d d'Africa de V. areticum (*), V. bamadesii (A) , V. 
masguindali ( • ) i V. fontquerì (•). 
Verbascum fontqueri Benedï & J. M. Montserrat, nom. nov. 
Syn. : Celsia Valentina Font Quer, Burli. Inst. Catalana Hist. Nat. , 26: 56, 1926, non Verbascum 
•valentinum Burnat & Barbey, Notes sur un voyage botanique dans les îles Baléares et 
Valence: 50, Genève, 1882. 
Verbascum barnadesii Vahl. subsp. valentinum (Font Quer) O . Bolòs & Vigo, Collect. 
Bot. , 14:96, 1983. 
I c ó n . : F i g . 1 ( I c ó n , n o v . ) 
E x s i c c . : F o n t Q u e r , F l o r a Iber ica Se lec ta , C e n t . I , n . ° 7 9 , 1934. 
À r e a g e o g r à f i c a : e n d è m i c a del terri tori med iova len t í . 
T i p i f i c a c i ó : 
I n d . l o c . : "Hab. in agris, praecipue ínter ceratonias, virgultisque, etc., Regni V 'dentini, pr. La 
Barraca de Valldigna, 1. " B a r r a n e de la F a l z i a " dicto, ubi d. 26 majii 1923, inveni; Gros non procul a 
La Barraca, loco " S e r r a de les A g u l l e s " , d. 7junii, legit". 
L e c t o t y p u s : Celsia valentina F . Q./typus/in Regno Valentino, c. " L a B a r r a c a de Va l ld ig -
na"/inter ceratonias, 350 m alt., I. " B a r r a n c o la F a l z i a ' V l e g . F o n t Q u e r , 5 -VI -1923 ( m . F o n t 
Q u e r ) . B C 4 3 6 7 8 . 
O b s e r v . : al p lec hi ha d o s e x e m p l a r s , el l e c t o t y p u s és el de la d re ta , l 'altre és un i s o t y p u s . 
E s p r o p o s a un n o m n o u ded ica t al D r . P ius F o n t i Q u e r , a qui d e v e m el d e s c o b r i m e n t de 
l ' e s p è c i e , p e r tal c o m n o p o d e m e m p r a r l 'epítet de C . valentina F o n t Q u e r per a la c o m b i n a c i ó d ins 
d e Verbascum L . , o n hi ha un h o m ò n i m anter ior . 
P l an t a b ienna l , e rec ta , a m b tija s i m p l e , fins a 1 m d ' a lgada . Inf lorescencia m o l t l axa , g lab ra o 
a m b a l g u n a g l á n d u l a e s p a r s a . Fu l l e s basá i s p o l i m o r f e s , de s i nua to -den t ades a p inna t ipa r t ides , 
p e c i o l a d e s , d e 6 a 12 c m d e l ong i t ud . Fu l les caul inars sèss i l s , amp lex i cau l e s , den t ades . B ràc t ee s 
pe t i t e s d e 2 a 5 m m , les inferiors de l t ades , amp lex i cau l e s , d e n t a d e s ; les supe r io r s l inears , senceres , 
m é s g l a n d u l o s e s q u e les infer iors . Pedicel acrescent en fruit, e rec to -pa ten t , de (2 ,3 ) 2 , 5 ( 2 , 7 ) m m de 
l o n g i t u d , c l a v i f o r m e , de 2 a 3 m m de d i àme t r e so t a el ca l ze , i d e 0,6 m m a la b a s e . Pedicel de 6 a 8 
v e g a d e s m é s l larg q u e la b ràc t ea . C a l z e acrescent , d e 3 a 5 m m en flor i de 5 a 7 m m en fruit, 
g l a n d u l ó s , a m b lacinies l i nea r - l anceo lades , sence res . Co ro l - l a de 3 a 4 c m d e d i àme t re , g r o g a . 
E s t a m s 4 , els d o s an te r io r s a m b f i lament g lab re i antera d e 5 a 7 m m , decur ren t ; els pos t e r io r s a m b 
f i l amen t s b a r b a t s i an teres inser tes de f o r m a t ransversa l . O v a r i g landu la r . Est i l de 23 a 25 m m de 
l o n g i t u d . E s t i g m a n o d i la ta t . C à p s u l a de 10 a 12 m m , o v o i d e , a c u m i n a d a , a m b a c u m e n fo rma t per 
les res tes d e l 'estil pe r s i s t en t s o b r e la c àpsu l a m a d u r a . 
L o c a l i t a t s e s t u d i a d e s (vg . m a p a 1 ) : 
VALENCIA: Barrane de la Falzia, 26-V-1923, Font Quer(BC 82485); idem ( B C 82590); idem ( B C 43677); idem 
( B C F 31669); Serra de les Agulles, 7-VI-1923, Font Quer (BC 43678); Barraca de Valldigna, 5-VI-1923, Font 
Quer ( B C 43678, lectotypus); Barraca de Aguasvivas, VII-1923, Pau (MA 108923); Serra de Corbera, V-1945, 
J. Borja ( M A 171994). 
V e r b a s c u m e r o s u m C a v . , E l e n c h . p i . hor t i m a t r . : 3 9 , 1803. 
S y n . : Celsia sinuata C a v . , A n a l . C i e n c . N a t . M a d r i d I I I : 6 8 , 1801 . 
C . laciniata Po i re t in L a m . & Poi re t , E n c y c l . s u p p l . I I : 147, 1811 . 
C . barnadesü (Vah l ) G . D o n fìl. v a r ? baetica Wi l lk . , 111. F I . H i s p . 2 ( 1 4 ) : 5 5 , 1888. 
C . jeriaensis P é r e z L a r a in Wi l lk . (nomen) IH. F I . H i s p . 2 ( 1 4 ) : 5 6 , 1888. 
Verbascum laciniatum (Po i re t ) O . K u n t z e , R e v i s . gen . p i . I I ; 4 6 9 . 1891 . 
C . baetica (Wi l lk . ) M u r b . , L u n d s U n i v . A r s s k . n.f. 2 : 3 , 1 9 2 1 . 
C . baetica (Wi l lk . ) F o n t Q u e r , Bu t l l . Ins t . C a t a l a n a H i s t . N a t . 2 6 : 56 , 1926 . 
I c o n . : WILLKOMM (1 . c . t ab . 124) ut Celsia barnadesii Vahl var . baetica Wi l lk . 
À r e a g e o g r à f i c a : A n d a l u s i a o c c i d e n t a l - m e r i d i o n a l ; M a r r o c (? ) T á n g e r . 
T i p i f i c a c i ó : 
I n d . l o c . : " E l S r . B r o u s s o n e t c o g i ó esta p lanta en flor en las cercanías de T á n g e r " . 
L e c t o t y p u s : 73b/Celsia sinuata/Anales voi. 3/Planta recognoscenda/ex Tánger vicinis, Brous-
sonet ( m . C a v a n i l l e s ) M A 1 0 8 9 1 3 . 
O b s e r v . : 1. E t i q u e t a m a n u s c r i t a ( m . i . ) : n . ° \4S/Celsia sinuata Caviles/folio /Tánger in 
saepibus. 
2. E t i q u e t a m a n u s c r i t a ( m . M u r b e c k ) : Celsia laciniata verisim. ex prov. Gaditana, 
Hispania/cf. Murbeck/Monog. Gatt. Celsiap. 205-206, Sv. Murbeck 1920. 
Fig. t . — Verbascum fontquerii Benedí & J . M. Montser ra t ; a) aspecte general; b) fulla basai; c) fulla caulinar; d) fulla 
caulinar super io r ; e) i f) bractées; g) detall de la flor; h) pistil; i) capsula. Exemplar lectotypus (BC 43678). Dibuix E. 
Sierra. 
CAVANILLES (1801) va descriure una nova espècie de Celsia L . (C. sinuata Cav.) , sobre un 
exemplar recol-lectat per Broussonet a Tanger. Anys després, Poiret publica la seva C. laciniata 
Poiret sobre material igualment col-lectat per Broussonet a la mateixa localitat. 
El binomen de Poiret s'ha utilitzat per a designar una espècie endèmica del sud d'Andalusia, 
amb una única localitat africana, la de Broussonet, que no s'ha vist confirmada posteriorment. 
Aquest fet, amb el suport i l'escepticisme d'alguns autors (BALL 1878: 283; COSSON 1881: 11; 
M U R B E C K 1925: 202) sobre la poca fiabilitat de les localitats de Broussonet, fa sospitar que l'espècie 
no es troba a l'Africa del Nord . Basant-se en el fet que ambdues especies foren descrites a partir de 
materials collits per Broussonet a la mateixa localitat, PAU (1922) afirma que eren sinònims 
nomenclaturals. 2 
WILLKOMM (1888) a partir d'una il-lustració o d'exemplars tramesos per Pérez Lara, que eis 
recoHectà el 1886 a les rodalies de Jerez, descriu un nou tàxon: Celsia barnadesii (Vahl) G . Don 
var. ? baetica Willk. ( = C . jericiensis Pérez Lara in litt.). Després de revisar el material de Pérez Lara 
(in M A F ) , aixi com la il-lustració de Willkomm, no ens queda cap dubte que la planta en qüestió 
correspon a l'espècie de Cavanilles (C . sinuata Cav.) . 
Mes tard MURBECK (1921), en preparar la revisió de Celsia L . , eleva a la categoria específica el 
tàxon de Willkomm, combinant-lo com a C. baetica (Willk.) Murb.; aquesta combinació fou 
proposada cinc anys després per F O N T Q U E R (I .e.) en el desconeixement del treball de Murbeck. 
Posteriorment aquest mateix autor (1925), en la revisió del gènere, revalida el nom de C. laciniata 
Poiret, ja que seguia el criteri de Willkomm per a la interpretació del binomen de Cavanilles, el qual 
considera sinònim de C. lyrata (Lam.) G . Don. 
En subordinar Celsia L . a Verbascum L . , el nom mes antic per aquest tàxon és el de C. sinuata 
Cav. , l'epítet del qual no es pot utilitzar en la combinació perqué crearía un homónim posterior a 
V. sinuatum L . Aquest motiu induí el mateix CAVANILLES (1803) a proposar, en un Uistat de granes 
del Real Jardín Botánico de Madrid, un nom nou: V. erosum Cav. ( = C . sinuata Cav. ) . Per tant, en 
l'aplicació del principi de prioritat, i un cop demostrada la identitat de C . sinuata Cav. i C . laciniata 
Poiret, cal recuperar el nom de V. erosum Cav. sobre el de V. laciniatum (Poiret) O . Kuntze, 
combinació que admeten tant HUBER-MORATH (1973) com FERGUSON (1972). 
Localitats estudiades (vg. mapa 2): 
H s : CADIS: Puerto de Santa María, Gutiérrez (MA 108931); Jerez , Lázaro Ibiza (?) ( M A F 21069); Jerez, 
Cort i jo de los Prados, 18-V-1887, Pérez Lara ( M A F 21074); Jerez , Dehesa del Calvario, 28-111-1886, Pérez 
Lara ( M A F 21073). MÀLAGA: Marbella, Cerro de la Cruz , l l -V-1919 , E. Gros ( B C 43675). SEVILLA: Utrera, 
25-V-1925, Font Quer(BC 43680). 
Verbascum pseudocreticum Benedí & J . M. Montserrat, nom. nov. 
Syn. : Celsia cavanillesii G . Kunze, Flora (Regensb.) 29(1): 698, 1846 (nom. illegit.) 
Celsia sinuata sensu Willk., III. Fl. Hisp. 2(14): 58, 1888, non Cav. , Anal. Cieñe. Nat . 
Madrid 111:68, 1801. 
Celsia lyrata (Lam.) G . Don sensu Murb., Lund. Univ. Arssk., n.f. 2 ,22(1): 199,1925, non 
Verbascum lyratum Lam. , Encycl. 4: 223, 1797, nec V. lyratum Pourret, Mém. Acad. 
Toulouse, ser. 1, 3: 332, 1788 ( = V. chaixii Vili.). 
Icón.: WILLKOMM (I .e . , tab. 126) ut C . sinuataCzv. 
Exsicc. : F O N T Q U E R , Iter maroccanum, n.° 587, 1930; F O N T Q U E R , Flora Hispánica, Cen. III, n.° 
281 , 1947. 
Àrea geogràfica: Sud-oest d'Andalusia (Cadis); nord-oest del Marroc, vessant atlàntic. 
Tipificació: 
2. La indicíelo locotípica en eis protolegs de Cavanilles i Poiret és idèntica, així com és notable el parallélisme deis 
caràcters de les respectives diagnosis. 
Ind. loc. : In Istmo Caditano, loco unico in graminosisprope Templium Sanctijosephi. 
Lectotypus: etiqueta impressa H. M. WILLKOMMII ITER HisPANicuM//Ce/sitf cavanillesii Wi-
!lk./(C. sinuata Cav. in An. de C. nat. Ili p . 68) N° 536/Hab. in regione calida maritima Baeticae 
occidentalib:/m arena mobili isthmi Gaditani Inter hortos prope ecclesiam Sancthi/Josephi copiose. 
Finitiseram observare non licnit/legi die 12 mensis Martii 1845/et Martio anni sequent. [m. Will-
komm | C O I , Herb. Willkomm. 
Observ.: el plec conte dos fulls, al primer dels quals hi ha tres fragments, el del centre és designat 
com lectotypus, eis altres són isotypi. 
WILLKOMM recolectà a San José (Cadis) un exemplar de Celsia L. que, posteriorment, va 
trametre al seu mestre G. Kunze amb una traducció de la descripció originai de la C. sinuata Cav. 
KUNZE (1846) va considerar el tàxon de Cadis com una espècie distinta de la C. eretica L . , i va 
proposar un nom nou (C. cavanillesii Kunze), al temps que publicava una nova descripció, perquè 
opinava que el nom de Cavanilles havia estat oblidat. 
Posteriorment WILLKOMM (in WILLKOMM & LANGE, r870: 545), va creure que la C. eretica L . i la 
C. sinuata Cav. no presentaven diferències especifiques evidents, i proposà la combinació C. ere-
tica L . var. cavanillesii (Kunze) Willk. Anys més tard, encara, el mateix WILLKOMM (1888) esmenà el 
seu parer quan va poder estudiar exemplars de la veritable C. eretica L . , procedents de Menorca, i va 
considerar ambdós tàxons com a entitats especifiques diferents. No va admetre, però, el nom 
proposat per Kunze perquè va creure, erròniament, que C. sinuata Cav. tenia prioritat sobre 
Mapa 2 . — Distribució de V. erosum (A) i V. pseudocreticum (•). 
C. cavanillesii Kunze. WILLKOMM (I.e.) acompanyà el seu comentan sobre l'espècie, amb una 
detallada i extensa descripció, així com d'una excel-lent ¡Mustració (WILLKOMM, 1 .c. tab. 126) la qual 
ha contribuít, sens dubte, a la interpretació posterior de C. sinuata Cav. 
Després d'examinar el material tipie, així com altres plecs de la mateixa localitat (in MA), queda 
ciar que es corresponen a la il-lustració de Willkomm de C. sinuata Cav., i a la descripció donada per 
Kunze, però no s'ajusten al tipus (!) de la C. sinuata Cav., d'on es desprèn que ambdós autors varen 
equivocar-se en l'ús del nom de la pianta de Cavanilles. 
Proposem un nom nou, Verbascum pseudocreticum, ja que no pot utilitzar-se el de Celsia 
cavanillesii G. Kunze, perqué és iMegítim, en citar aquest autor, a la sinonimia, Celsia sinuata Cav. 
nom vàlid, el tipus del qual, correspon a una espècie diferent (ICBN, art. 63). 
Localitats estudiades (vg. mapa 2): 
CADIS: San José, V - 1 8 4 9 ( M A 108957); San José, Mellado(MA 108958); San Fernando, Cerro de los Mártires, 
E. Gros (BC 43667); Isla de León, Clemente (MA 161365); Puerto de Tierra de Gibraltar, Willkomm 
(MA 108956); Puerto de Santa María, Pinar de la Plata, l l - I V - 1 8 8 7 , Pérez Lara i Puerto de Santa María, La 
Puntilla, 8 - I V - 1 8 8 0 , Pérez Lara (MAF 21084) ; Cádiz, Cabrera (MAF 21085) ; Istmo Gaditano, III-1845, 
M. Willkomm ( C O I , lectotypus); Idem, III-1846, M. Willkomm (COI). 
Verbascum masguindali (Pau) Benedí & J . M. Montserrat, comb. nov. 
Bas. : Celsia masguindali Pau, Le Monde des Plantes, 66: 1, 1929. 
Syn. : C. ramosissima Bentham in D C , Prodr. X: 244, 1846. 
Verbascum ramosissimum (Bentham) O. Kuntze, Rev. gen. pi. II: 469, 1891, non V. 
ramosissimum Poiret in Lam & Poiret, Encycl. suppl. III: 718, 1813, nec V. ramosissimum 
DC. in Lam. & D C , Fl. Fr., VI: 416, 1815. 
Icón. : Fig. 2 (Icón, nov.) 
Àrea geogràfica: Sud-oest dAndalusia (Huelva); nord-oest de la costa del Marroc. 
Tipificació: 
Ind. locot. : "Martín del Río (Mas Guindal)". 
Lectotypus: Celsia masguindali Pau/Río Martín/leg. Mas Guindal (cult, ex sem.VJunio 1919 
( m . C . Pau). 
MA, ex herb. Pau (MA 108989). 
Observ.: 1. Al plec hi ha un sol exemplar amb dues fulles separades. 
2. A l'angle superior de l'esquerra, hi ha la següent anotació: "pl. caulicarpica" 
(m. C. Pau). 
BENTHAM (1846) descrivi la seva espècie a partir de material col-lectat per Durand el 1746, 
dipositat a l'herbari BM (ex herb. J . E. Smith), amb la indicació locotipica "In Mauritania in silvà 
Mamorae, Durand!". A l'herbari MAF (herb. Pourret) es troba dipositat un plec (MAF 4378) amb 
una etiqueta que repeteix exactament la frase diagnosi del protòleg de Bentham. 3 Aquest exemplar 
va rebre el nom de C. ramosissima Pourret (in schedis), i un duplicat del mateix es troba a l'herbari 
MA (MA 108414), determinat per Cavanilles amb el nom de Pourret. 
Posteriorment PAU (1929) dona la descripció de la seva Celsia masguindali Pau, en base a uns 
exemplars coMectats per Mas Guindal a Rio Martin, prop de Tetuan. Després de revisar el material 
original de Pau, no ens queda cap dubte que es tracta d'un sinònim de la C. ramosissima Bentham, 
tal com ja havien suposat MURBECK (1939: 61) i EMBERGER& MAIRE (1941: 1121). 
En incloure Celsia L. dins de Verbascum L., cal assenyalar que la combinado proposada per 
O. KUNTZE (1891) és un homònim posterior de V. ramosissimum Poiret in Lam. & Poiret. Així, 
dones, és necessari emprar com a basiònim el binonen de Pau per a la combinació que proposem. 
3 . "Celsia ramosissima sp. nova, foliis radicalib./sinuato pinnatif./cum foliis sinuati! vestito/Stani. 4. supcriora 2 villosa. 
Corolla monopet. lutea, facies verbascnl Mauritan. in stiva Momoralin luco quercus subens, 4 h. distai a Jalà ( ? ) " ( M A F 4 3 7 8 ) . 
Fig. 2.— Vcrbascum masgmndaln (Pau) Benedi' & J . M. Montserrat; a) aspecte general; b) detail de la fior; c) estam 
anterior; d) pistil i calze; e) càpsula. Exemplar de la Rabida (Huelva), leg. E. Gros (BC s/n). Dibuix E. Sierra. 
A q u e s t t á x o n s 'ha cons ide ra t e n d é m i c del n o r d - o e s t del M a r r o c (JAHANDIEZS; MAIRE, 1 9 3 1 : 
6 6 7 ) , p e r o es t r o b a t a m b é a L a R á b i d a ( H u e l v a ) , o n la va herbor i tza r E . G r o s ( B C s / n ) . S 'ha 
d ' a f eg i r , d o n e s , u n a n o v a e spec i e a la flora Pen insu la r . 
Localitats estudiades (vg. mapa 1): 
H s : HUELVA: La Rábida, arenales marítimos, 8-V-1931, E. Gros ( B C s/n). 
M a : TETUÁN: RÍO Martín (Martil), 4-V-1027, Mas Guindal (MA 108959); idem., cult. ex sem., Mas Guindal 
( M A 108915); idem, (MA 108916); Mamora, in silva, Broussonet (?) (MA 108914); Mamora prope " Ja l a " , 
Pourret ( M A F 4378); Tetuán, Río Martín (Martil), VI-1929, Mas Guindal ( B C 89918). 
Verbascum creticum ( L . ) C a v . , E l e c h . p l . hor t i ma t r . : 3 9 , 1803. 
B a s . : Celsia crética L . , S y s t . V e g . ed . 13 : 4 7 0 , 1774. 
S y n . : Verbascum creticum ( L . ) O . K u n t z e , R e v i s . gen . p l . : 4 6 9 , 1891 . 
Verbascum granáiflorum Pou r r e t (nomen in sebeáis). 
Verbascum lyratum L a m . , E n c y c l o p . , 4 : 2 2 3 , 1797, nom. illeg, non V. lyratum Pour re t , 
M é m . A c a d . T o u l o u s e , ser . 1, 3 : 3 3 2 , 1788 ( = V. chaixiiVúl). 
Á r e a g e o g r á f i c a : Ules t i r rén iques , Italia mer id iona l , Illés B a l e a r s , N o r d - e s t d 'Áf r ica (Algér ia i 
T u n í s i a ) . 
A les Ules fou recol- lectada pe r p r imera v e g a d a per J o a n S a l v a d o r a M e n o r c a ( M a ó , H o r t s de 
S a n t J o a n ) , s e g o n s ens c o n s t a per un plec de Pherbar i de Pou r r e t ( M A 4 3 0 4 ) , qui l ' anomená Celsia 
paulina (in sebeáis) i C . granáiflora ( i d . ) . LAMMARCK (1797) descr iu el Verbascum lyratum L a m . , 
n o m q u e p o s t e r i o r m e n t fou p a s s a t a la s i n o n i m i a de V. creticum ( L . ) C a v . per BENTHAM (1846 ) , 
o p i n i ó q u e c o m p a r t i m d e s p r é s d e c o m p r o v a r q u e l ' exempla r or iginal ( l ec to typus L A M , I D C e d . , 
4 7 7 - 1 1 ) té les fulles l i ra to-p inna t i sec tes i pa r t ides (carácter fonja cons t an t en aques t a e spec ie ) , les 
b r á c t e e s f lorá is i els ped ice l s cu r t s . MURBECK (1925) en canvi , s o s t é i ' op in ió cont rar ia . 
LAMARCK va d e s c r i u r e la seva espec ie a part i r d ' e x e m p l a r s d ipos i t a t s al seu herbar i , ob t ingu t s de 
g r a n e s s e m b r a d e s al " J a r d i n des P l a n t e s " , d e l 'o r igen de les qua l s ell mate ix tenia d u b t e s , ja q u e al 
p r o t ó l e g fa n o t a r q u e l ' e spéc ie " e s t v r a i s e m b l a b l e m e n t or iginaire de l ' E s p a g n e " . A q u e s t fet ha 
d e t e r m i n a t q u e la m a j o r i a de is au to r s p o s t e r i o r s (BENTHAM 1846, MURBECK 1925 i FERGUSON 1972) , 
a s s e n y a l e s s i n la s e v a p resenc ia a la Pen ínsu la Ibér ica . A l " J a r d i n des P l a n t e s " , p e r o , s'hi t robaven 
p l an t e s d e d i v e r s e s p r o c e d é n c i e s , entre les q u a l s hi havia les q u e R i c h a r d recoMectá a les Ules B a l e a r s . 
Pe r m e s q u e ja n o és p o s s i b l e d e m o s t r a r - h o , una confus ió s o b r e l ' accepc ió q u e L a m a r c k d o n a v a al 
t e r m e " E s p a g n e " exp l i ca r í a l ' e r ror . M a l g r a t tot a i x ó , existeix un p lec ( M A 109811) de P u e r t o de 
S a n t a M a r í a ( C a d i s ) q u e c o n t é la par t supe r io r d ' una inf lorescencia de V. creticum ( L . ) C a v . 
C r e i e m , p e r o , q u e es t racta d ' un er ror de p r o c e d e n c i a o en l 'e t iquetat del p lec . 
Localitats estudiades (vg. mapa 1): 
MALLORCA: Calviá, Son Mari, E. Gros ( B C 90795); Bunyola, Palau Ferrer (MA 161366); idem ( B C 90795); 
"Montañas" , Rosselló ( B C F 31670). MENORCA: Maó, Horts de Sant Joan, Salvador (MAF 4304); Maó, Sant 
Lluís , 24-IV-1868, Rodríguez Femenias ( B C 642890); Sant Joan, 21-111-1923, Font Quen "Rafael Fort" , Pons i 
Guerau (MA 108947); "Alaban" , Caz-anilles (MA 108941); Maó, Esquelle, Pons i Guerau (MA 108948); 
Ferreries, barranc d'AIgendar, P. Montserrat ( J A C A s/n). Eivissa: "in collibus silvaticis", C . Pau 
( M A 108946); barranc d'AIgendar, 21-111-1873, M. Willkomm ( C O I ) . 
Verbascum c o m m i x t u m ( M u r b . ) H u b e r - M o r a t h , B a u h i n i a , 5 ( 1 ) : 1 1 , 1973. 
B a s . : Celsia commixta M u r b . , L u n d s U n i v . A r s s k r . , n.f. 2 , 17: 9 , 1 9 2 1 . 
I c ó n . : M U R B E C K , 1 . c . t a b . II i f ig . II p . 1 1 . 
Á r e a g e o g r á f i c a : N o r d del M a r r o c ( T á n g e r ) ; S u d - o e s t d ' A n d a l u s i a (? C a d i s ) . 
S e g o n s MURBECK (1921) a q u e s t a e spec ie se sepa ra deis altres t áxons p r o p e r s per la f o r m a 
re t ro f lexa d e l ' ápex d e les anteres an te r io rs . A i s herbar is revisats n o hem vist cap plec q u e present í 
a q u e s t ca rác t e r , d e m a n e r a q u e n o p o d e m conf i rmar la p resenc ia d ' a q u e s t a espec ie a la Pen ínsu la 
I b é r i c a , p e r ô t a m p o c n e g a r - l a , car n o h e m p o g u t revisar l 'herbari de C o p e n h a g u e ( K ) on es t roba 
P ú n i c a re ferenc ia p r e v i a (MURBECK , 1 .C . ) s o b r e la presenc ia d 'aques t tàxon a C a d i s . 
Verbascum levanticum I . K . F e r g u s o n , B o t . J . L i n n . S o c . 64(2) : 230 , 1971. 
S y n . : Celsia glandulosa B o u c h é , V e r h . G e s . N a t u r f . Ber l in , 1 :395 , 1829, non Verbascum glandu-
losum De l i l e , A n n l s . S o c . nat , ser . 3 , 12: 367 , 1849. 
Celsia horizontalis auc t . n o n M o e n c h . , M e t h : 448 , 1794. 
I c ó n . : J A C Q . , H o r t . B o t . V i n d o b . t a b . 117, 1772. 
Á r e a g e o g r á f i c a : S u d de T u r q u í a , I srae l , L i b a n i X i p r e . 
H o l o t y p u s : FERGUSON , l . c . 231 in K ( n . v . ) . 
L e s u n i q u e s c i tac ions P e n i n s u l a r s , c o r r e s p o n e n a plantes s u b s p o n t à n i e s de Portugal (Beira 
l i toral i t r a n s m o n t a n a ) : COUTINHO ( 1939 : 6 4 5 ) , M A R I Z ( 1 . C : 50) i FERGUSON (1 . c : 232) . 
C l a u p e r a les espec ies ibér iques i ba leàr iques de Verbascum L . a m b q u a t r e estams fértils 
(Celsia L . ) . 
l a . — A n t e r e s a n t e r i o r s a m b l 'àpex re tro f l ex V. commixtum 
I b . — A n t e r e s a n t e r i o r s rec tes o i n c u r v a d e s , p e r ô m a i a m b l 'àpex retrof lex 2 
2 a . — A n t e r e s a n t e r i o r s d ' l ,5 a 2 m m d e l o n g i t u d , ful les c a u l i n a r s o p o s a d e s V. levanticum 
2 b . — A n t e r e s a n t e r i o r s d e 3 ,5 a 8 m m d e l o n g i t u d , ful les c a u l i n a r s a l ternes 3 
3 a . — P l a n t a m o l t r a m i f i c a d a d e s d e la b a s e , e x t r e m s u p e r i o r d e les b r a n q u e s d e la in f lorescenc ia 
s e n s e f l o r s i s u b s p i n e s c e n t a la f r u c t i f i c a c i ó ; esti l d e 9 a 12 m m , e s t i g m a cap i ta t , corol - la 
d e 2 0 a 2 5 m m d e d i a m è t r e V. masguindali 
3 b . — P l a n t a n o o p o c r a m i f i c a d a , i n f l o r e s c e n c i a a m b flors a l ' ex trem s u p e r i o r , b r a n q u e s m a i 
s u b s p i n e s c e n t s ; esti l d e 15 a 3 0 m m , e s t i g m a n o c a p i t a t ; coro l - la de 30 a 50 m m 
d e d i a m è t r e 4 
4 a . — P e d i c e l d e la c á p s u l a m e n o r q u e el c a l z e 5 
4 b . — P e d i c e l d e la c á p s u l a m a j o r o igual q u e el c a l z e 6 
5 a . — I n f l o r e s c e n c i a e g l a n d u l a r , l axa d e s p r é s d e l 'antes i V. pseudocreticum 
5 b . — I n f l o r e s c e n c i a g l a n d u l a r , c o m p a c t a d e s p r é s d e l 'antes i V . creticum 
6 a . — P e d i c e l d e la c á p s u l a g r u i x u t ( 1 , 5 - 2 m m 0 ) , c l a v i f o r m e so ta el c a l z e , d e l o n g i t u d igual 
o m e n o r q u e la d e la c a p s u l a V . erosum 
6 b . — P e d i c e l d e la c á p s u l a p r i m ( 0 , 8 - 1 m m 0 ) , c l a v i f o r m e o n o s o t a el c a l z e , d e l o n g i t u d 
m a j o r al d o b l e d e la c a p s u l a 7 
7 a . — C á p s u l a o v o i d e , d e ( 8 ) - 1 0 - ( 1 2 ) m m d e l o n g i t u d , c a l z e 1/4 m e n o r q u e la l o n g i t u d de la 
c a p s u l a , p e d i c e l d e 6 a 9 v e g a d e s m e s l larg q u e la b r à c t e a V. fontqueri 
7 b . — C á p s u l a g l o b o s a , d e ( 6 ) - 7 - 8 - ( 9 ) m m d e l o n g i t u d , d o b l e q u e el c a l z e ; pedice l de 
3 a 4 v e g a d e s m a j o r q u e la b r à c t e a V . barnadesii 
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